




LAMPIRAN 1.  
SURAT-SURAT 
1.1 Surat Keterangan Pembimbing 
1.2 Surat Permohonan Validasi 
1.3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Teknik UNY 
1.4 Surat Izin Penelitian dari dikpora DIY 
1.5 Surat Edaran Kesbangpol 



























Lampiran 1.4 Surat Izin Penelitian dari dikpora DIY 
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Lampiran 1.5 Surat Edaran Kesbangpol 
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LAMPIRAN 2.  





Lampiran 2.1 Silabus 
SILABUS MATA PELAJARAN 
 
Nama Sekolah  : …………………………………………………………………………………. 
Bidang Keahlian  : Pariwisata 
Program Keahlian   : Tata Busana 
Kompetensi Keahlian : Tata Busana  
Mata Pelajaran  : Pembuatan Hiasan  
Durasi (Waktu)  : 180 JP (@ 45 Menit) 
KI-3 (Pengetahuan) :  
Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional 
dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Tata Busanapada tingkat teknis, spesifik, detil, dan 
kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan 
potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 
KI-4 (Keterampilan) :  
Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan 
serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Tata Busana. Menampilkan kinerja di bawah 
bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami 
dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan 










Kegiatan Pembelajaran Penilaian 







































































































































Lampiran 2.2 RPP 
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A. Kompetensi Inti (KI) 
KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasitentang 
pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan 
metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Tata 
Busanapada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan 
dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 
keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, 
dan internasional. 
KI.4 Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, 
dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah 
sesuai dengan bidang kerja Tata Busana. Menampilkan kinerja di 
bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai 
dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan 
SEKOLAH : SMK NEGERI 1 DEPOK 
MATA PELAJARAN : PEMBUATAN HIASAN 
KELAS / SEMESTER :    XI   /  Gasal 
KOMPETENSI DASAR : 3.2 Menganalisis hiasan sulaman warna pada 
busana serta pelengkapannya  
4.2 Menerapkan hiasan sulaman warna pada 
busana serta pelengkapannya 
MATERI POKOK : Membuat hiasan sulaman pita  
ALOKASI WAKTU :  4 X JP (@45MENIT) 
PERTEMUAN KE : I 
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menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, 
kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 
pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 
kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak 
alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 
di bawah pengawasan langsung.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.2 Menganalisis hiasan sulaman warna (sulam pita) pada busana serta 
pelengkapannya  
4.2 Menerapkan hiasan sulaman warna (sulam pita) pada busana serta 
pelengkapannya 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
KI.3 : 3.2.1 Menjelaskan pengertian hiasan sulaman warna (sulam pita) pada 
busana serta pelengkapannya 
 3.2.3 Menjelaskan cirri-ciri hiasan sulaman warna (sulam pita) pada 
busana serta pelengkapannya 
 3.2.3 Menentukan macam-macam hiasan sulaman warna (sulam pita) 
pada busana serta pelengkapannya 
  3.2.4 Menjelaskan alat dan bahan pembuatan hiasan sulaman warna 
(sulam pita) pada busana serta pelengkapannya 
  3.2.5 Menjelaskan cara membuat hiasan sulaman warna (sulam pita) 
pada busana serta pelengkapannya 
 3.2.6 Menganalisis hiasan sulaman warna (sulam pita) pada busana 
serta pelengkapannya 
KI.4 : 4.2.1 Menyiapkan alat dan bahan pembuatan hiasan sulaman warna 
(sulam pita) pada busana serta pelengkapannya sesuai dengan 
kebutuhan 
4.2.2 Menjelaskan cara membuat hiasan sulaman warna (sulam pita)  




D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengkaji berbagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran 
berbasis saintifik dan project based learning  peserta didik diharapkan 
dengan benar dapat: 
1. Menjelaskan pengertian sulaman pita dengan baik 
2. Menjelaskan ciri-ciri hiasan sulam pita dengan baik 
3. Menentukan macam-macam hiasan sulam pita pada busana serta 
pelengkapannya dengan bijaksana 
4. Menjelaskan alat dan bahan pembuatan hiasan sulam pita pada busana serta 
pelengkapannya dengan tepat 
5. Menjelaskan cara membuat hiasan sulam pita pada busana serta pelengkapannya 
dengan bijaksana 
6. Menganalisis hiasan sulam pita pada busana serta pelengkapannya dengan baik 
7. Menyiapkan alat dan bahan pembuatan hiasan sulam pita pada busana serta 
pelengkapannya sesuai dengan kebutuhan secara bijaksana 
8. Menjelaskan cara membuat hiasan sulam pita pada busana serta pelengkapannya 
sesuai dengan prosedur secara baik 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Reguler 
1. Pengertian sulam pita 
2. Ciri-ciri sulam pita 
3. Macam-macam aliran sulam pita 
4. Pengertian sulam pita melayu/jepang 
5. Pengertian sulam pita eropa 
6. Alat dan bahan yang dipergunakan dalam pembuatan sulam pita 
7. Teknik dasar menyulam 
8. Macam-macam sulam pita jepang/melayu  
9. Prosedur pembuatan macam-macam sulam pita jepang/melayu 
10. Macam-macam sulam pita eropa 
11. Prosedur pembuatan macam-macam sulam pita jepang/melayu 
2. Materi Pengayaan 
1. Membuat macam-macam sulam pita jepang dengan mencari referensi di 
internet 
3. Materi Remedial 
1. Membuat macam-macam sulam pita melayu/jepang 
2. Membuat macam-macam sulam pita eropa 
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F. Pendekatan, Model, dan Metode 
1. Pendekatan berfikir  : Sientific 
2. Model Pembelajaran  : Project Based Learning 
3. Metode Pembelajaran  : Pengamatan, diskusi, praktik 
 




1. Salam pembuka : guru memberi salam, berdoa dan 
mengecek kehadiran peserta didik dan peserta didik 
merespon salam tanda syukur pada anugerah Tuhan dan 
saling mendoakan 
2. Apresepsi melalui : guru mengecek kompetensi yang 
sudah dikuasai oleh peserta didik dengan tanya jawab 
3. Prediksi guru menginformasaikan pencapaian kompetensi 
yang akan dicapai peserta didik proaktif menerima 
informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya 
dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan 
4. Guru menjelaskan lingkup penilaian kompetensi ini berupa 
tes keterampilan 
10 Menit 





- Guru memberikan materi 
pembuatan sulam pita pola 
adobe flash 
- Peserta didik memperhatikan 
penjelasan guru mengenai 
sulam pita dan langkah 
pembuatan  sulam pita 
- Mencatat point-point penting 





- Guru mendorong siswa untuk 
mengajukan pertanyaan terkait 
materi yang diajarkan/dipelajari  
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- Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa lain untuk 
menjawab pertanyaan teman 
yang lain atau memberikan 
tanggapan atas  
- Guru menanyakan peserta didik 
akan kesiapan alat dan bahan 




- Guru membagi siswa menjadi 
10 kelompok 
 sesuai dengan banyaknya 
computer,leptop atau 
handphone 
- Siswa memperhatikan langkah 
dan video pembuatan sulam 
pita 
- Siswa mulai melakukan praktik 
pembuatan sulam pita 
- Guru berkeliling mencermati 




- Siswa mengecek ulang hasil 
sulaman dengan contoh yang 








- Peserta didik lain menyimak, 
memberikan tanggapan dan 
pertanyaan 
3. Penutup  15 menit 
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1. Secara bersama-sama siswa diminta untuk menyimpulkan perbedaan 
sulam pita jepang/melayu dan sulam pita eropa  
2. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari 
hasil pembelajaran. 
3. Guru memberikan evaluasi (post test) dan menyuruh siswa secara 
berkelompok untuk mengerjakannya. 
4. Siswa diberi tugas untuk mencari referensi macam-macam sulam pita 
jepang/melayu dan sulam pita eropa yang belum terdapat pada materi 
yang telah disampaikan. 
5. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan pada 
siswa untuk mempelajari materi berikutnya. 
6. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa penutup. 
 
H. Penilaian Hasil Belajar (PHB), Remedial dan Pengayaan 
1. Jenis/teknik penilaian   : Observasi, praktik 
2. Bentuk instrumen dan instrumen :Pengamatansikap,Tes Keterampilan 
3. Pedoman penskoran   :Lembar Penilaian, Rubrik penilaian 




RENCANA REMIDI RENCANA PENGAYAAN 
3.2 Menganalisis 
hiasan sulaman 
warna (sulam pita) 
pada busana serta 
perlengkapannya  







1. Membuat macam-macam 
sulam pita melayu/jepang 
2. Membuat macam-macam 
sulam pita eropa 
 
1. Membuat macam-macam 
sulam pita jepang dengan 






I. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media  : adobe flash 
2. Alat  : Laptop, handphone dan LCD 
3. Sumber Pembelajaran:  
a. Amilia,R. (2008). Cantik dengan sulam pita. Jakarta:  PT Mizan Publika 
b. Indri A (2012). Sulam Pita, Jakarta :Demedia Putra 
c. Puspitowati,W.(2008).Terampil Sulaman Pita.Surabaya: Kartika 
d. Zulkarnaen, Y. (2008). Kreasi Sulam Pita. Jakarta : Kriya Pustaka 
 
Mengetahui,     Yogyakarta,8 Februari 2019 
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PLT 
      
     
Liswatii S.Sos       Ikhsania Okta Rana 






1. Materi Pembelajaran Pertemuan  






















    INSTRUMEN PENILAIAN 
 








 Aktif  











hiasan sulaman warna 
(sulam pita) pada 
busana serta 
pelengkapannya 










warna (sulam pita) 
pada busana serta 
pelengkapannya 







2. Instrumen Penilaian 
a. Instrumen dan Rubrik Penilaian Sikap 











1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1.                   
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2) Rubrik Penilaian Sikap 
No Sikap  Kriteria 
1.  Disiplin 1=siswa selama proses pembelajaran sama sekali tidak disiplin 
2=siswa selama proses pembelajaran sudah mulai mengeluarkan 
disiplin tapi belum konsisten 
3=siswa selama proses pembelajaran sudah menunjukan sikap 
disiplin dan mulai konsisten 
4=siswa selama proses pembelajaran sudah disiplin dan sudah 
konsisten 
2. Aktif 1=siswa selama proses diskusi sama sekali tidak mengeluarkan 
pendapat 
2=siswa selama proses diskusi sudah mulai mengeluarkan 
pendapat tapi belum konsisten 
3=siswa sudah mengeluarkan pendapat yang baik dan mencoba 
mencari beberapa refrensi namun belum konsisten 
4=sudah mengeluarkan pendapat yang baik dan mencoba 
mencari dari beberapa refrensi dan sudah konsisten 
3. Bekerjas
ama 
1=sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam 
kegiatan kelompok 
2=sudah mulai bekerjasama dalam kelompok namun masih 
belum konsisten 
3=sudah menunjukan kerjasama dalam kegiatan kelompok 
secara terus menerus dan konsisten 
4=aktif dalam kerjasama kegiatan kelompok secara konsisten 
4. Tanggun
g Jawab 
1=sama sekali tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan 
tugas diskusi 
2=sudah ada sikap tanggung jawab untuk mengerjakan tugas 
kelompok tapi belum konsisten 
3=sudah menunjukan sikap tanggung jawab untuk mengerjakan 
tugas kelompok dan mulai konsisten 
4=sudah menunjukan sikap tanggung jawab mengerjakan tugas 
kelompok secara terus menerus dan konsisten 
 
b. Instrumen dan Rubrik Penilaian Ranah Pengetahuan 
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1) Kisi-Kisi Penilaian Ranah Pengetahuan 




hiasan sulaman warna 
(sulam pita) pada 
busana serta 
pelengkapannya 
1. Menjelaskan pengertian sulam pita Pilihan 
Ganda 
1 
2. Menjelaskan ciri-ciri hiasan sulam pita 2 
3. Menyebutkan macam-macam aliran 
sulam pita 
3 
4. Menjelaskan pengertian sulam pita 
melayu/jepang 
4 
5. Menjelaskan pengertian sulam pita 
eropa 
5 
6. Menyebutkan alat dan bahan yang 
dipergunakan dalam pembuatan sulam 
pita 
6,7 
7. Menyebutkan teknik dasar menyulam 8 
8. Menyebutkan macam-macam sulam 
pita melayu/jepang 
9 
 9. Menyebutkan macam-macam sulam 
pita eropa 
 10 
2) Instrumen Penilaian Ranah Pengetahuan 
Soal: 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
1. Teknik menghias kain dengan cara menjahitkan pita secara dekoratif ke atas benda 
yang akan dihias sehingga terbentuk suatu desain hiasan baru dengan menggunakan 
berbagai macam tusuk-tusuk hias adalah pengertian dari…. (B) 
a) Sulam hias 
b) Sulam pita 
c) Tusuk hias 
d) Sulaman dekoratif 
e) Sulaman putih 
2. Perhatikan ciri-ciri sulaman di bawah ini 
(1) Menggunakan benang wool 
(2) Menggunakan pita 
(3) Simple dan sederhana 




(6) Menggunakan benang rajut 
(7) Terdapat efek 3 dimensi 
Yang merupakan ciri-ciri dari sulaman pita adalah…(C) 
a) (1),(3),(4) dan (5) 
b) (1),(2),(5) dan (7) 
c) (2),(3),(5) dan (7) 
d) (2),(3),(4) dan (6) 
e) (2),(3),(5) dan (6) 
3. Sulam pita memiliki beberapa aliran/jenis yang disebut aliran…(E) 
a) Melayu/jepang dan Amerika  
b) Amerika dan Eropa 
c) Melayu/jepang dan Belanda 
d) Belanda dan Asia 
e) Melayu/jepang dan Eropa 
4. Sulam pita dimana pengerjaan dilakukan dengan cara langsung disulam pada benda 
yang akan dihias seperti sulam benang adalah pengertian dari sulam pita aliran…(A) 
a) Melayu/jepang 
b) Eropa  
c) Australia  
d) Asia  
e) Amerika  
5. Sulam pita dimana pengerjaan dilakukan dengan cara merangkai terlebih dahulu atau 
bisa juga dibuat diatas kain yang kemudian pita yang akan direkatkan sehingga 
membentuk efek tiga dimensi atau timbul adalah pengertian dari sulam pita aliran…(B) 
a) Melayu/jepang 
b) Eropa  
c) Australia  
d) Asia  
e) Amerika  
6. Perhatikan alat-alat sulam dibawah ini 
(1) Pemidangan 
(2) Mesin jahit 




(7) korek api 
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(8) lem tembak 
yang merupakan alat pembuatan sulam pita adalah…(E) 
a) (1),(2),(4),(5) dan (6) 
b) (1),(2),(3),(4) dan (8) 
c) (2),(3),(4),(5) dan (7) 
d) (2),(3),(4),(6) dan (8) 
e) (1),(3),(4),(6) dan (7) 
7. Bahan yang  diperlukan untuk pembuatan sulam pita antara lain adalah…(D) 
a) Kain, pita, benang woll dan gunting 
b) Kain, benang sulam, jarum dan gunting 
c) Kain, pita, lem, jarum dan gunting 
d) kain, pita, benang jahit dan benang sulam 
e) kain, pita, benang sulam dan jarum 
8. Teknik dasar menyulam pita diantara lain yaitu kecuali…(C) 
a) membuat motif/pola di kain 
b) memasang pembidangan 
c) memasang hiasan manik-manik 
d) memasang pita ke jarum 
e) menjiplak motif pola 
9. perhatikan gambar sulam pita di bawah ini 
(1)  
(2)  
(3)   
Gambar di atas adalah contoh macam-macam sulam pita melayu/jepang, yaitu…(A) 
a) feather stitch, lazy daizy dan spider web rose 
b) lazy daizy, leaf stitch dan spider web rose 
c) leaf stitch, ribbon stitch dan feather stitch 
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d) spider web rose, straight stitch dan leaf stitch 
e) straight stitch, lazy daisy dan spider web rose 






Dari gambar di atas yang tidak termasuk sulam pita eropa yaitu…(E) 
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a) 1 dan 2 
b) 2 dan 5 
c) 3 dan 5 
d) 1 dan 4 
e) 1 dan 5 




No.1 No.2 No.3 No.4 .... No.10 
1         
2         
         
 Nilai = (Jumlahskor/skormaksjumlahsoal) x 100 
Keterangan: 













c. Instrumen dan Rubrik Penilaian Ranah Keterampilan 
Indikator penilaian keterampilan : 
4.2.1 Menyiapkan alat dan bahan pembuatan hiasan sulaman warna (sulam pita) 
pada busana serta pelengkapannya sesuai dengan kebutuhan 
4.2.2 Menjelaskan cara membuat hiasan sulaman warna (sulam pita)  pada 








 KRITERIA PENILAIAN PEMBUATAN BUSANA BEBE ANAK SECARA 
DIGITAL 
 NO Aspek yang 
dinilai 




1 Tampilan a. sangat menarik 
b. menarik 
c. cukup menarik 









a. sangat sesuai 
b. sesuai 
c. cukup sesuai 






     
3 Ketepatan hasil a. sangat tepat 
b. tepat 
c. cukup tepat 









a. sangat tepat 
b. tepat 
c. cukup tepat 






   
Nilai Akhir = total skor perolehan 
           4 
Mengetahui,     Yogyakarta,8 Februari 2019 
Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PLT  
 
 
Liswatii S.Sos       Ikhsania Okta Rana 








FLOW CHART DAN STORY 
BOARD 
3.1 Flow Chart 
















































jenis aliran  
sulam pita 





























Layer 1 berisi : 
Welcome Page (Opening) yaitu 
berupa gambar animasi bergerak 
1. Logo UNY 
2. Proses  
3. Serta tambahan intro suara 
musik pengiring 




Layer 2 berisi : 
Halaman utama menu yang berisi 
1. Judul materi  
2. Animasi bergerak avatar dan 
logo uny 
3. Menu pilihan : kompetensi, 
materi, evaluasi, pustaka,profil 
dan motivasi 
4. Menu pilihan berupa tombol 
dengan fungsi untuk berpindah 
layer sesuai dengan nama 
tombol tersebut 
5. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suata dan tombol close 
 
 
Layer 3 berisi : 
Halaman kompetensi yaitu halaman 
yang akan muncul ketika tombol 
kompetensi diklik yang berisi 
1. Kompetensi dasar 
2. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suata dan tombol close 
3. Terdapat tombol untuk kembali 





Layer 4 berisi : 
Halaman materi yaitu halaman yang 
akan muncul ketika tombol materi 
diklik yang berisi 
1. Judul menu  
2. Animasi bergerak avatar 
3. menu pilihan materi : penegrtian, 
jenis aliran, alat dan bahan, 
teknik dasar, macam-macam 
sulam pita melayu/jepang,  
macam sulam pita eropa 
4. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suata dan tombol close 
5. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
 
 
Layer 5 berisi : 
Halaman pengertian materi yaitu 
halaman yang akan muncul ketika 
tombol pengertian pada menu materi 
diklik yang berisi 
1. Pengertian sulam pita dan ciri-
ciri sulam pita 
2. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
3. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
4. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu materi 
 
 
Layer 6 berisi : 
Halaman jenis aliran materi yaitu 
halaman yang akan muncul ketika 
tombol jenis aliran pada menu materi 
diklik yang berisi 
1. Animasi bergerak avatar 
2. 2 Tombol dengan gambar pilihan 
sulam pita melayu/jepang dan 
tombol sulam pita eropa, yang 
jika diklik akan berpindah ke 
layer pengertian sesuai tombol 
yang diklik. 
3. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
4. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
5. Terdapat tombol materi untuk 





Layer 7 dan 8 berisi : 
Halaman pengertian dari jenis aliran  
yaitu halaman yang akan muncul 
ketika tombol pada menu jenis aliran 
diklik yang berisi 
1. Pengetian jenis aliran yang diklik 
2. Contoh gambar sulaman dari 
jenis aliran yang telah diklik 
3. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
4. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
5. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu materi 
6. Terdapat tombol materi untuk 





Layer 9 berisi : 
Halaman alat dan bahan materi yaitu 
halaman yang akan muncul ketika 
tombol alat dan bahan pada menu 
materi diklik yang berisi 
1. Animasi bergerak avatar 
2. 2 Tombol dengan gambar pilihan 
alat dan ahan yang 
dipergunakan yang jika diklik 
akan berpindah ke layer macam-
macam alat atau bahan sesuai 
tombol yang diklik. 
3. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
4. Terdapat tombol untuk kembali 




Layer 10 dan 11 berisi : 
Halaman alat atau bahan yaitu 
halaman yang akan muncul ketika 
tombol pada menu alat dan bahan 
diklik yang berisi 
1. Macam-macam alat atau bahan 
yang diperlukan 
2. Contoh macam-macam alat atau 
bahan  
3. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 




4. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
5. Terdapat tombol next and back 
6. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu materi 
7. Terdapat tombol materi untuk 




Layer 12 berisi : 
Halaman teknik dasar materi yaitu 
halaman yang akan muncul ketika 
tombol teknik dasar pada menu 
materi diklik yang berisi 
1. Animasi bergerak avatar 
2. 5 Tombol menu pilihan yaitu : 
membuat pola desain motif, 
memasang pembidangan, 
memasang pita ke ajrum, tahap 
awal menyulam dan merapikan 
belakang sulaman, yang jika 
diklik akan berpindah ke layer 
sesuai nama tombol yang diklik. 
3. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
4. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
5. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu materi 
 
 
Layer 13-17 berisi : 
Halaman teknik dasar  yaitu halaman 
yang akan muncul ketika salah satu 
tombol pada menu teknik dasar diklik 
yang berisi 
1. Diantaranya per layer yaitu : 
membuat pola desain motif, 
memasang pembidangan, 
memasang pita ke jarum, tahap 
awal menyulam dan merapikan 
belakang sulaman 
2. Contoh macam-macam gambar 
dari per pilihan tombol  
3. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
4. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
5. Terdapat tombol next and back 
6. Terdapat tombol materi untuk 










7. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu alat dan bahan 
8. Terdapat tombol video untuk 
play video yang bersangkutan 
sesuai materi per layer. 
 
 Layer 18 berisi : 
Halaman macam sulam pita 
jepang/melayu yaitu halaman yang 





sulam pita jepang/melayu pada 
menu materi diklik yang berisi 
1. 9 Tombol dengan pilihan 
macam-macam sulam pita 
jepang/melayu yang jika diklik 
akan berpindah ke layer 
penjelasan langkah-langkah 
macam sulam pita melayu yang 
sesuai tombol yang telah diklik. 
2. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
3. Terdapat tombol untuk kembali 








Layer 19-27 berisi : 
Halaman nama sulam jepang/melayu  
yaitu halaman yang akan muncul 
ketika salah satu tombol pada menu 
macam sulam pita jepang/melayu 
diklik yang berisi 
1. Diantaranya ada layer yaitu : 
a. Tusuk sulam lurus (Straight 
stitch)  
b. Tusuk tangkai (outline stitch) 
c. Tusuk rantai lepas (Lazy 
daisy)  
d. Tusuk simpul perancis 
(French knot)  
e. Tusuk tulang (Leaf stitch) 
f. Tusuk Pita (Ribbon stitch) 
g. Tusuk susun daun 
h. Tusuk cabang ranting 
(feather stitch) 
i. Tusuk mawar laba-laba 
(spider web rose) 
2. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
3. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
4. Terdapat tombol next and back 
5. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu materi 
6. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu macam-
macam sulam pita 
jepang/melayu 
7. Terdapat tombol video untuk 
play video yang bersangkutan 


















Layer 28 berisi : 
Halaman macam sulam pita eropa 
yaitu halaman yang akan muncul 
ketika tombol macam sulam eropa 
pada menu materi diklik yang berisi 
1. 4 Tombol dengan pilihan 
macam-macam sulam pita eropa 
yang jika diklik akan berpindah 
ke layer penjelasan langkah-
langkah macam sulam pita 
eropa yang sesuai tombol yang 
telah diklik. 
2. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
3. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
 
 
Layer 29-33 berisi : 
Halaman nama sulam eropa  yaitu 
halaman yang akan muncul ketika 
salah satu tombol pada menu 
macam sulam pita eropa diklik yang 
berisi 
1. Diantaranya ada layer yaitu : 
a. Folded ribbon rose (mawar 
mekar) 
b. Bunga anyelir 











d. Satin loop flower 
2. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 
3. Terdapat tombol next and back 
4. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu materi 
5. Terdapat tombol materi untuk 
kembali ke menu macam sulam 
pita eropa 
6. Terdapat tombol video untuk 
play video yang bersangkutan 






Layer 34 berisi : 
1. Evaluasi soal yang berisi 10 
pertanyaan pilihan ganda 
dengan 5 alternatif jawaban 
untuk memperdalam 
pemahaman materi membuat 
sulam pita. 
2. Soal akan secara otomatis lanjut 
apda soal berikutnya setelah 
pengguna mengklik jawaban 
yang dipilih. 
3. Tidak terdapat kunci jawaban 
atau peringatan benar atau 
salah dari jawaban yang dipilih 
dengan tujuan supaya pengguna 
benar-benar sudah emmahami 
materi yang telah dipelajari 
4. Hasil akan secara otomatis 
setelah pengguna menjawab 10 
pertanyaan pilihan ganda, 
dengan skor 10 per nomer soal. 
5. Kuis dibuat berdasarkan dengan 
standar kompetensi dan 
kompetensi dasar 
6. Terdapat tombol untuk kembali 
ke halaman utama 
7. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 




Layer 35 berisi : 
Profil (pengembang  dan 
pembimbing)  
1. Foto profile pengembang dan 
pembimbing 
2. Identitas pengembang dan 
pembimbing : NIP dan email 
3. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 
suara dan tombol close 




Layer 36 berisi : 
Pustaka  
1. Referensi buku/jurnal 
2. Link video youtubee 
3. Terdapat tombol kembali ke 
halaman utama 
4. Dibagian atas kanan terdapat : 
tombol petunjuk, tombol on/off 








LAMPIRAN 4.  
INSTRUMEN PENELITIAN 
4.1 Kisi-Kisi Instrumen Angket 
4.2 Lembar Validasi Ahli Materi 
4.3 Lembar Validasi Ahli Media 
4.4 Lembar Angket Uji Coba Lapangan Skala Kecil Untuk Siswa 
4.5 Lembar Angket Uji Coba Lapangan Skala Besar Untuk Siswa 











Lampiran 4.1. Kisi-Kisi Instrumen Angket 
KISI-KISI INTRUMEN PENILAIAN AHLI MATERI 






































8) Motivasi belajar 11 1 








   2) Aktualitas 
materi 
2 1 





































   10) Minat/perhatian 11 1 
   11) Komunikatif  12 1 






KISI-KISI INTRUMEN PENILAIAN AHLI MEDIA 














a. Tampilan 1) Background 1 1 
2) Pemilihan warna 2.5 2 
3) Karakteristik huruf 3,4 2 
4) Keterbacaan 6 1 
5) Layout 7,8 2 
6) Tombol navigasi 9,10 2 
7) Animasi 11,12 2 








11) Artistik 17, 18 2 
  b. Pemograman 1) Interaktivitas 1 1 
2) Kejelasan petunjuk 
penggunaan 
2 1 








5) Pilihan menu 6,7 2 












KISI-KISI INTRUMEN ANGKET UJI KECIL UNTUK SISWA 














a. Tampilan 1) Background 1 1 
2) Pemilihan warna 2.5 2 
3) Karakteristik huruf 3,4 2 
4) Keterbacaan 6 1 
5) Layout 7,8 2 
6) Tombol navigasi 9,10 2 
7) Animasi 11,12 2 








11) Artistik 17, 18 2 
  b. Pemograman 1) Kejelasan petunjuk 
penggunaan 
19 1 




3) Pilihan menu 21 2 












4) Minat/perhatian 26 1 
5) Komunikatif 27 1 
6) Evaluasi 28 1 

















Lampiran 4.2 Lembar Validasi Ahli Materi 
 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 
ADOBE FLASH UNTUK SULAM PITA PADA MATA PELAJARAN 










IDENTITAS AHLI MATERI 
Nama : Alicia C. Zvereva Gudi, M.Pd 




PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA 
FAKULTAS TEKNIK 




VALIDASI AHLI MATERI 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana SMK Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
A. PETUNJUK :  
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian ibu 
sebagai ahli materi mengenai kelayakan media pembelajaran berupa media 
pembelajaran interaktif berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata pelajaran 
pembuatan hiasan. 
2. Pemberian jawaban pada instrumen penilaian dilakukan dengan cara memberikan 
tanda centang (√) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. Keterangan 
skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 
Sangat tidak layak 1 
 
3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 
4. Kesimpulan berupa kiteria kelayakan penggunaan media pembelajaran yang 
dkembangkan dilakukan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom 
yang telah disediakan.  













PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 
ADOBE FLASH UNTUK SULAM PITA PADA MATA PELAJARAN 










IDENTITAS AHLI MATERI 
Nama : Triyanto, M.A. 





PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA 
FAKULTAS TEKNIK 






VALIDASI AHLI MATERI 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana SMK Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
A. PETUNJUK :  
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian ibu 
sebagai ahli materi mengenai kelayakan media pembelajaran berupa media 
pembelajaran interaktif berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata pelajaran 
pembuatan hiasan. 
2. Pemberian jawaban pada instrumen penilaian dilakukan dengan cara memberikan 
tanda centang (√) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. Keterangan 
skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 
Sangat tidak layak 1 
 
3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 
4. Kesimpulan berupa kiteria kelayakan penggunaan media pembelajaran yang 
dkembangkan dilakukan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom 
yang telah disediakan.  












PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 
ADOBE FLASH UNTUK SULAM PITA PADA MATA PELAJARAN 










IDENTITAS AHLI MATERI 
Nama : Dra. Tri Prayekti 





PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA 
FAKULTAS TEKNIK 






VALIDASI AHLI MATERI 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana SMK Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
A. PETUNJUK :  
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian ibu 
sebagai ahli materi mengenai kelayakan media pembelajaran berupa media 
pembelajaran interaktif berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata pelajaran 
pembuatan hiasan. 
2. Pemberian jawaban pada instrumen penilaian dilakukan dengan cara memberikan 
tanda centang (√) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. Keterangan 
skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 
Sangat tidak layak 1 
 
3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 
4. Kesimpulan berupa kiteria kelayakan penggunaan media pembelajaran yang 
dkembangkan dilakukan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom 
yang telah disediakan.  















Lampiran 4.3 Lembar Validasi Ahli Media 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 
ADOBE FLASH UNTUK SULAM PITA PADA MATA PELAJARAN 










IDENTITAS AHLI MEDIA 
Nama : Alicia C. Zvereva Gudi, M.Pd 





PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA 
FAKULTAS TEKNIK 





VALIDASI AHLI MEDIA 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana SMK Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
A. PETUNJUK :  
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian 
bapak/ibu sebagai ahli media mengenai kelayakan media pembelajaran berupa 
media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata 
pelajaran pembuatan hiasan. 
2. Pemberian jawaban pada instrumen penilaian dilakukan dengan cara memberikan 
tanda centang (√) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. Keterangan 
skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 
Sangat tidak layak 1 
 
3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 
4. Kesimpulan berupa kiteria kelayakan penggunaan media pembelajaran yang 
dkembangkan dilakukan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom 
yang telah disediakan.  













PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 
ADOBE FLASH UNTUK SULAM PITA PADA MATA PELAJARAN 










IDENTITAS AHLI MEDIA 
Nama : Triyanto, M.A. 





PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA 
FAKULTAS TEKNIK 






VALIDASI AHLI MEDIA 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana SMK Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
A. PETUNJUK :  
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian 
bapak/ibu sebagai ahli media mengenai kelayakan media pembelajaran berupa 
media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata 
pelajaran pembuatan hiasan. 
2. Pemberian jawaban pada instrumen penilaian dilakukan dengan cara memberikan 
tanda centang (√) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. Keterangan 
skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 
Sangat tidak layak 1 
 
3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 
4. Kesimpulan berupa kiteria kelayakan penggunaan media pembelajaran yang 
dkembangkan dilakukan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom 
yang telah disediakan.  















PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS 
ADOBE FLASH UNTUK SULAM PITA PADA MATA PELAJARAN 










IDENTITAS AHLI MEDIA 
Nama : Dra. Tri Prayekti 





PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA 
FAKULTAS TEKNIK 






VALIDASI AHLI MEDIA 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana SMK Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
A. PETUNJUK :  
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian 
bapak/ibu sebagai ahli media mengenai kelayakan media pembelajaran berupa 
media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata 
pelajaran pembuatan hiasan. 
2. Pemberian jawaban pada instrumen penilaian dilakukan dengan cara memberikan 
tanda centang (√) pada kolom skor penilaian yang telah disediakan. Keterangan 
skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 
Sangat tidak layak 1 
 
3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 
4. Kesimpulan berupa kiteria kelayakan penggunaan media pembelajaran yang 
dkembangkan dilakukan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom 
yang telah disediakan.  














ANGKET UJI KECIL UNTUK SISWA 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana Smk Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
B. Petunjuk Pengisian: 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian siswa 
mengenai kelayakan media pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif 
berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata pelajaran pembuatan hiasan di 
SMK Negeri 1 Depok Sleman. 
2. Kriteria jawaban siswa akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan media pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif berbasis 
adobe flash untuk sulam pita pada mata pelajaran pembuatan hiasan. 
3. Siswa diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap 
pernyataan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom skor penilaian 






Keterangan skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 
Sangat tidak layak 1 
 
  
No. Aspek yang dinilai Kriteria jawaban 
STL  TL   L  SL 
1. Kemudahan memahami materi Sistem 
Koordinat dalam media pembelajaran. 










Lampiran 4.5 Lembar Angket Uji Coba Lapangan Skala Besar Untuk Siswa  
206 
 
ANGKET UJI BESAR UNTUK SISWA 
Materi   : Sulam pita  
Sasaran  : Siswa kelas XI jurusan tata busana Smk Negeri 1  
 Depok Sleman Yogyakarta 
Judul   : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis   
Adobe Flash Untuk Sulam Pita pada Mata Pelajaran 
Pembuatan Hiasan di SMK Negeri 1 Depok Sleman 
Yogyakarta 
A. Petunjuk Pengisian: 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian siswa 
mengenai kelayakan media pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif 
berbasis adobe flash untuk sulam pita pada mata pelajaran pembuatan hiasan di 
SMK Negeri 1 Depok Sleman. 
2. Kriteria jawaban siswa akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan media pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif berbasis 
adobe flash untuk sulam pita pada mata pelajaran pembuatan hiasan. 
3. Siswa diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap 
pernyataan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom skor penilaian 






Keterangan skala penilaian : 
Pernyataan 
Kriteria Jawaban Nilai 
Sangat layak 4 
Layak 3 
Tidak layak 2 





No. Aspek yang dinilai Kriteria jawaban 
STL  TL   L  SL 
1. Kemudahan memahami materi Sistem 
Koordinat dalam media pembelajaran. 

























































LAMPIRAN 5.  
PERHITUNGAN HASIL 
5.1 Hasil Uji Reliabilitas 
5.2 Validasi Ahli Materi 
5.3 Validasi Ahli Media 
5.4 Uji Coba Lapangan Skala Kecil 












Lampiran 5.1 Hasil Uji Reliabilitas 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 25 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 25 100.0 
 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
butir1 218.20 125.583 .450 .704 
butir2 217.96 127.373 .221 .709 
butir3 218.20 126.250 .381 .705 
butir4 218.08 127.660 .205 .709 
butir5 218.00 127.417 .219 .709 
butir6 217.84 129.057 .076 .713 
butir7 218.04 128.457 .129 .712 
butir8 218.20 125.583 .450 .704 
223 
 
butir9 218.12 126.860 .288 .707 
butir10 218.00 126.917 .263 .708 
butir11 217.80 126.333 .327 .706 
butir12 217.92 126.327 .313 .706 
butir13 218.08 127.493 .221 .709 
butir14 218.24 129.440 .061 .713 
butir15 217.80 127.500 .220 .709 
butir16 218.16 127.390 .249 .709 
butir17 218.00 126.417 .307 .706 
butir18 217.88 122.943 .621 .697 
butir19 218.00 129.750 .014 .715 
butir20 217.84 123.723 .557 .699 
butir21 217.84 123.223 .604 .698 
butir22 217.84 122.557 .665 .696 
butir23 217.92 128.827 .094 .713 
butir24 217.76 126.273 .343 .706 
butir25 217.80 124.500 .497 .701 
butir26 217.80 127.333 .235 .709 
butir27 217.96 125.207 .412 .703 
butir28 217.88 124.777 .454 .702 
butir29 218.20 128.750 .125 .712 
butir30 218.08 123.993 .544 .700 
butir31 217.96 126.707 .279 .707 
butir32 217.96 122.373 .668 .696 




Lampiran 5.2 Validasi Ahli Materi dan media 
 
Kategori Penilaian Interval Nilai 
Sangat Layak X ≥ 0,80 X Skor Tertinggi 
Layak 0,80 x Skor Tertinggi >X≥0,60 X Skor Tertinggi 
Tidak Layak 0,60 x Skor Tertinggi >X≥0,40 X Skor Tertinggi 
Sangat Tidak Layak X ≤ 0,40 X Skor Tertinggi 
Keterangan 
1. Skor Tertinggi adalah apabila ahli memilih sangat layak, yaitu 4 
2. Skor Terendah adalah apabila ahli memilih sangat tidak layak, yaitu 1 
3. Jumlah butir pertanyaan = 55 
4. Skor maksimal  = 4 x 55 = 220 
5. Skor minimal  = 1 x 55 = 55 
6. X   = SkorResponden 






No Kategori Interval Nilai 
1 Sangat Layak X ≥ 176 
2 Layak 176 > X ≥ 132 
3 Tidak Layak 132 > X ≥ 88 





Ahli materi dan media 
1 2 3 
1 3 3 4 
2 4 4 4 
3 3 4 4 
4 4 4 3 
5 3 3 4 
6 3 4 4 
7 3 4 4 
8 3 4 4 
9 3 4 3 
10 4 4 3 
11 3 4 4 
12 3 4 3 
13 4 3 4 
14 4 3 4 
15 4 3 4 
16 4 4 4 
17 4 4 4 
18 4 4 3 
19 4 3 3 
20 4 3 3 
21 4 3 3 
22 4 3 4 
23 4 3 3 
24 4 4 3 
25 4 4 4 
26 4 3 4 
27 4 3 3 
28 4 3 3 
29 3 4 4 
30 3 4 4 
31 3 2 4 
32 3 2 4 
33 3 4 4 
34 4 2 4 
35 3 4 3 
36 3 4 4 
37 4 4 4 
38 4 4 3 
39 4 4 4 
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40 4 4 4 
41 3 3 4 
42 3 4 4 
43 3 4 4 
44 3 4 4 
45 3 4 4 
46 4 4 4 
47 4 4 4 
48 4 4 4 
49 4 4 4 
50 4 4 4 
51 4 4 4 
52 4 4 4 
53 4 4 4 
54 3 4 4 
55 3 4 4 
jumlah 
skor 









Hasil presentase (%) 
1. Presentase Sangat Layak   =  
603
603
 𝑥 100% 
 
= 100 % 
2. Presentase Layak   = 
0
603
 𝑥 100% 
 
      = 0% 
3. Presentase Tidak Layak  = 
0
603
 𝑥 100% 
 
      = 0% 
4. Presentase Sangat Tidak Layak  = 
0
603
 𝑥 100% 
 
      = 0% 
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Kategori Kelayakan Media 
  




1 Sangat Layak X ≥ 176 3 100% 
2 Layak 176 > X ≥ 132 0 0% 
3 Tidak Layak 132 > X ≥ 88 0 0% 
4 Sangat Tidak Layak X ≤ 88 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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Lampiran 5.3 Uji Coba Lapangan Skala Kecil 
Kategori Penilaian Interval Nilai 
Sangat Layak X ≥ 0,80 X Skor Tertinggi 
Layak 0,80 x Skor Tertinggi >X≥0,60 X Skor Tertinggi 
Tidak Layak 0,60 x Skor Tertinggi >X≥0,40 X Skor Tertinggi 
Sangat Tidak Layak X ≤ 0,40 X Skor Tertinggi 
Keterangan 
1. Skor Tertinggi adalah apabila siswa memilih sangat layak, yaitu 4 
2. Skor Terendah adalah apabila siswa memilih sangat tidak layak, yaitu 1 
3. Jumlah butir pertanyaan = 32 
4. Skor maksimal  = 4 x 32 = 128 
5. Skor minimal   = 1 x 32 =  32 
6. X   = SkorResponden 






No Kategori Interval 
1 Sangat Layak X ≥ 102,4 
2 Layak 102,4 > X ≥ 76,8 
3 Tidak Layak 76,8 > X ≥ 51,2 







1 2 3 4 5 6 
Tampilan 
1 4 4 3 3 3 4 
2 3 4 3 3 3 4 
3 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 
5 3 4 3 3 3 4 
6 4 4 4 4 4 4 
7 3 3 3 3 3 4 
8 3 3 3 3 3 3 
9 4 3 4 3 3 3 
10 4 3 4 3 3 3 
11 4 3 3 3 3 4 
12 3 3 4 3 3 4 
13 4 3 4 3 3 3 
14 4 3 4 3 3 4 
15 3 4 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 4 
17 3 3 3 3 4 4 
18 4 3 3 3 4 4 
Pemrograman 
19 4 4 4 4 4 4 
20 3 3 3 4 3 4 
21 3 3 4 3 3 3 
isi 
22 4 4 4 3 4 4 
23 4 4 4 3 4 4 
24 4 4 4 3 3 4 
25 4 4 4 4 3 4 
26 3 3 3 3 3 4 
27 3 3 3 4 3 4 
28 4 4 4 4 4 4 
Pembelajaran 
29 4 4 4 3 3 3 
30 4 4 4 3 3 3 
31 4 4 4 3 3 4 
32 3 3 3 3 3 4 


















Hasil presentase (%) 
1. Presentase Sangat Layak   =  
565
667
 𝑥 100% 
 
= 85 % 
2. Presentase Layak   = 
102
667
 𝑥 100% 
 
      = 15% 
3. Presentase Tidak Layak  = 
0
667
 𝑥 100% 
 
      = 0% 
4. Presentase Sangat Tidak Layak  = 
0
667
 𝑥 100% 
 
      = 0% 
 Kategori Kelayakan Media Uji Coba Lapangan Skala Kecil 





1 Sangat Layak X ≥ 102,4 5 85% 
2 Layak 102,4 > X ≥ 76,8 1 15% 
3 Tidak Layak 76,8 > X ≥ 51,2 0 0% 
4 Sangat Tidak Layak X ≤ 51,2 0 0% 
TOTAL 6 100% 
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Lampiran 5.4 Uji Coba Lapangan Skala Besar 
Kategori Penilaian Interval Nilai 
Sangat Layak X ≥ 0,80 X Skor Tertinggi 
Layak 0,80 x Skor Tertinggi >X≥0,60 X Skor Tertinggi 
Tidak Layak 0,60 x Skor Tertinggi >X≥0,40 X Skor Tertinggi 
Sangat Tidak Layak X ≤ 0,40 X Skor Tertinggi 
Keterangan 
1. Skor Tertinggi adalah apabila siswa memilih sangat layak, yaitu 4 
2. Skor Terendah adalah apabila siswa memilih sangat tidak layak, yaitu 1 
3. Jumlah butir pertanyaan = 32 
4. Skor maksimal  = 4 x 32 = 128 
5. Skor minimal   = 1 x 32 =  32 
6. X   = Skor Responden 
Interval Nilai Uji Coba Lapangan Skala Besar 
 
 
No Kategori Interval 
1 Sangat Layak X ≥ 102,4 
2 Layak 102,4 > X ≥ 76,8 
3 Tidak Layak 76,8 > X ≥ 51,2 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4
2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4
3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
6 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3
7 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3
8 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
9 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3
10 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3
11 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
12 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3
13 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4
14 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
15 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
16 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4
17 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4
18 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3
19 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4
20 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4
21 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
22 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4
23 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
24 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
25 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4
26 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3
27 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
28 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
29 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
30 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
31 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4
32 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4































































Hasil presentase (%) 
1. Presentase Sangat Layak   =  
2562
2766
 𝑥 100% 
 
= 93 % 
2. Presentase Layak   = 
204
2766
 𝑥 100% 
 
      = 7% 
3. Presentase Tidak Layak  = 
0
2766
 𝑥 100% 
 
      = 0% 
4. Presentase Sangat Tidak Layak  = 
0
2766
 𝑥 100% 
 
      = 0% 
 Kategori Kelayakan Media Uji Coba Lapangan Skala Besar 
 
  





1 Sangat Layak X ≥ 102,4 23 93% 
2 Layak 102,4 > X ≥ 76,8 2 7% 
3 Tidak Layak 76,8 > X ≥ 51,2 0 0% 
4 Sangat Tidak Layak X ≤ 51,2 0 0% 

















Gambar 1. Uji Coba Lapangan Skala Kecil 
Gambar 2. Uji Coba Lapangan Skala Kecil  
 




Gambar 4. Uji Coba Lapangan Skala Kecil  
Gambar 5. Uji Coba Lapangan Skala Besar 










































Gambar 9. Uji Coba Lapangan Skala Besar 
 
  
Gambar 10. Uji Coba Lapangan Skala Besar 
Gambar 11. Uji Coba Lapangan Skala Besar 
